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中文摘要 
本文介绍了项目管理的发展历史，项目管理的基本知识，结合中国通信企业
的管理特点，创造性地应用项目管理，解决中国通信企业所面临的管理问题。本
文主要以北京网通为例，介绍项目管理在北京网通奥运固定通信建设项目中的应
用。北京网通是北京地区固定通信主导运营商，经历过中国电信业的几次改革，
成功在香港、纽约上市，2004 年成为了 2008 年奥运会固定通信合作伙伴。奥运
要求北京网通提供的通信具有高度的安全性、稳定性。北京网通为了提升自身核
心竞争力，为奥运会提供高品质的通信服务，在奥运固定通信筹备建设中全面引
入项目管理的科学理念，从组织机构建设等方面，创造性地应用项目管理，极大
地推动了奥运项目的进展，提升了企业的管理效率以及驾驭复杂项目的能力，提
升核心竞争力，为 2008 年奥运会提供高质量的通信服务。 
本文分四章： 
第一章 绪论 主要介绍我国通信行业的发展，通信行业的特点，北京举办奥
运会的历史意义，从而引入项目管理理论，阐明若为 2008 年北京奥运会提供圆
满的通信保障服务，就必须应用项目管理。 
    第二章 项目管理的发展历史和主要内容 介绍项目管理的发展历史及其主
要内容以及项目管理对中国传统文化的冲击。 
第三章 奥运固定通信筹备引入项目管理的背景 介绍历届奥运会通信技术
的特点，奥运会对北京通信建设的要求，北京网通承办奥运会固定通信建设所要
解决的问题以及引入项目管理对于北京网通筹备奥运固定通信建设的意义。 
第四章 在北京网通奥运固定通信建设中应用项目管理 介绍北京网通在奥
运固定通信建设项目中全面应用项目管理的主要情况，提升了企业核心竞争力。 
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Abstract 
This dissertation for academic degree discuss about the history development of 
Project Management, the principle of Project Management, and introduce Chinese 
traditional culture environment, compare the Project Management with Chinese 
traditional culture environment, tell about the Project Management brings the 
impulsion to the Chinese traditional culture environment. We can also use the Project 
Management creatively to improve the management level of China telecommunicate 
company, based on the characteristic of Chinese companies’ management. 
This paper tells about the history of China Netcom (Group) Limited Company 
Beijing Filiale and its general situation. China Netcom (Group)  Limited company 
Beijing Filiale is the leading telecommunicate company of Beijing area. It comes 
through the reform of Chinese telecom industry, succeed to be listed in Hong Kong 
and New York，then in 2004，it has become the companion of 2008 Beijing Olympic 
Games in fixed telecom area. The Olympic Games gives the telecom industry of 
Beijing more newer and higher demand. It requires the China Netcom(Group) Limited 
company Beijing Filiale have the ability of managing some big and complex projects. 
The telecommunication should has high security and stability. In order to improve its 
core-competitiveness, giving Olympic Games the high quality services, China Netcom 
(Group) Limited Company Beijing Filiale use the Project Management in Olympic 
fixed telecom construction from its organize construction, network quality safeguard, 
services quality safeguard, evasion of risk and developing Human Resource backup 
for the Olympic Games. Through a lot of work, China Netcom (Group) Limited 
Company Beijing Filiale has improved its management level and to drive forward the 
Olympic Project, improve its core-competitiveness, will provide the best service for 
2008 Beijing Olympic Games. 
Chapter 1 Introduction It tells about the development of telecommunication of 
China and the character of telecommunication corporations, the meaning of Beijing 
holding Olympic Games in 2008.Introduce project management. 
Chapter 2 The History and Content of Project Management. It tells about the 
content of Project and Project Management. It tells about Chinese traditional culture, 
the characters of Chinese telecommunication corporations, the management problem 
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of Chinese telecommunication corporations. 
Chapter 3 The background of using Project Management in Olympic fixed 
telecom construction. It tells about the communication technique of every Olympic 
Games, Beijing Olympic Games require the development of communication 
technique is fast and China Netcom (Group) Limited Company Beijing Filiale must 
improve its management. It tells the meaning of using Project Management in 
Olympic fixed telecom construction for China Netcom (Group)  Limited Company 
Beijing Filiale. 
Chapter 4 The application of Project Management in Olympic fixed telecom 
construction of China Netcom (Group) Limited Company Beijing Filiale. It tells about 
China Netcom (Group) Limited Company Beijing Filiale how to use Project 
Management to improve its core-competitiveness. 
 
 
Keywords: Project Management; China Netcom (Group) Limited Company Beijing 
Filiale; Olympic Games 
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第一章 绪论 
    我国通信业自 1978 年后迅速发展，经历了融合重组、改制上市，目前已全
面开始向综合信息服务提供商转型，向世界一流的通信企业迈进。通信企业经营
的特点决定了管理全面性的欠缺，通信企业要想解决这一难题，就必须有效应用
项目管理，强化过程控制，提高管理水平。 
第一节  我国通信行业的发展 
    我国通信行业的发展经历了快速发展、融合重组、南北拆分、改制上市以及
全面转型五个阶段，随着通信行业的发展，通信企业要想进一步适应市场发展的
需要，在竞争中立于不败之地，只有科学有序地加以整改，不断提升自身管理水
平，适应新时代对企业发展的要求。 
一、我国通信行业的发展 
（一）国家优先发展信息产业促进通信业发展 
1978 年至 2000 年，在国家优先发展信息产业的政策下，加之引入了发达国
家的先进技术和设备，通信产业产值增长迅速，同时由于国民经济的发展和市场
经济大环境的驱使，使得通信产业从原来的计划经济向市场经济转变过渡。截至
2000 年，我国通信业务收入已达到 3498 亿元，通信固定资产投资完成 2144 亿
元，局用电话交换机容量达到 1.79 亿门。全国电话用户总数达到 2.29 亿户，其
中：固定电话达到 1.44 亿户；移动电话达到 8526 万户。全国电话普及率达到
20.1％，其中：城市电话普及率达到 39％，移动电话普及率达到 6.7％，通电话
的行政村比重达到 80％
①
。 
（二）重组 
1999 年，我国通信业重组，将中国电信的寻呼、卫星和移动业务剥离出去，
原中国电信拆分成新中国电信、中国移动和中国卫星通信 3 个公司，寻呼业务并
入联通，同时，原网通控股公司、吉通公司和铁通公司获得了电信运营许可证。
                                                        
①数据来源：人民网《2000 年中国信息产业发展概况》，2001 年 6 月 28 日 
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中国电信、中国移动、中国联通、网通控股、吉通公司、中国铁通、中国卫通 7
雄初立，也形成了电信市场分层竞争的基本格局。2002 年，为了提升国有电信
企业核心竞争力，根据国务院 36 号文件精神，又将原中国电信拆分成为中国网
通（北方 10 省主导运营商）和中国电信（南方 21 省主导运营商），而后又将吉
通公司、网通控股融入中国网通，由国务院国有资产管理委员会管理，形成了目
前四足鼎立的通信市场竞争格局。 
（三）上市 
随着电信业改革的不断深入，通信业竞争日益激烈，通信运营企业发展所需
的资金问题开始凸现，资金的匮乏已经严重地制约了运营商的快速、健康发展，
填补日益扩大的资金缺口已成为燃眉之急。 
在此形势下，为了加强融资，实现资本的保值增值，各大运营商纷纷上市。
1997 年 10 月 22 日、23 日，广东移动通信和浙江移动通信资产分别注入中国电
信(香港)有限公司，分别在纽约和香港挂牌上市，2000 年，中国移动通信公司正
式挂牌成立。2000 年，中国联通也成功在纽约、香港两地上市。2004 年，中国
网通也在香港、纽约成功上市，转变为红筹股上市公司。 
（四）全面转型 
由于当前通信市场的发展形势，移动对固定电话的替代日益明显，VOIP 等
技术的分流以及广电行业参与通信领域竞争等因素，决定了固网运营商要想实现
可持续发展，就必须在原有为用户提供传统的通信连接服务的基础上，向基于连
接面向信息的综合信息服务提供商转型，并从管理、技术、业务、企业文化、体
制等方面进行改革和突破。 
中国通信企业目前已全面开始转型，加快各级网络层的融合，加速技术业务
创新，对企业文化实施再造，开展了大量工作。 
中国通信业的改革，对于中国通信业发展具有重大意义，具体表现在： 
1、打破垄断走向市场 
对于改革前的中国通信企业来说，企业经营发展的驱动力并不来自于市场，
而是来自于国家的政策。推进中国通信业改革的巨大突破就在于打破了原有国有
大型企业“一家独大”的经营现状，引入竞争机制，从传统的计划经济模式向市
场经济转变，企业内在的发展驱动力来自于市场，来自于客户需求。这使消费者
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在选择通信服务时不再单一化，消费者可以多方权衡，选其 佳。为了赢得消费
者满意，各运营商愈加关注服务质量与服务水平的提升，并且加强新技术、新业
务的开发，驱动自身发展。此外，由于市场竞争的加剧，各大运营商以降低价格
为手段来吸引更多合作伙伴和消费者，对于消费者来说，无疑是受益匪浅。 
2、提升核心竞争力 
经过通信业的改革，中国移动、中国联通专营移动通信业务，中国网通与中
国电信在各自所辖领域中主营固定通信业务。因此使得中国通信企业由原来的全
业务经营转变为有重点、有分工地经营，各自辖区中业务经营领域尽管较改革前
稍有缩小，然而对其主营业务的探索程度不断深入。各大企业在自己经营的领域
内深入挖潜，不断提升核心竞争力，向国际领先企业迈进。此外，人力资源是企
业提升核心竞争力的关键因素，由于竞争的激烈，各大企业对于人才的需求、塑
造和培养也愈加重视，员工在企业内部工作也感到很大压力，迫使员工不断学习，
提升自身的综合素质。改革为通信企业积累人才奠定了基础。 
3、管理水平与国际接轨 
每一家上市公司都要面临资本市场的考验，经过上市的洗礼，通信运营商的
融资能力得到进一步增强。上市后，通信企业要与国际资本市场接轨，就要严格
遵循国际资本市场的游戏规则，贯彻《萨班斯法案》，这就要求通信企业强化内
控，严格和规范企业管理，提升管理水平，与国际接轨。 
二、通信企业的特点 
通信企业具有其他行业所不具备的特点，表现在以下四方面： 
（一）通信企业提供的产品具有无形性 
通信产品不像以往零售、餐饮等行业，它所提供的产品具有无形性，看不见，
摸不着，只是为客户提供服务——通信接续的服务。 
（二）传统通信产品的生产与消费同时进行 
客户在消费通信产品和服务的时候，也是通信企业为客户提供服务的过程，
两个过程不可剥离。 
（三）通信服务的提供依托强大的网络资源 
由于历史的积淀，通信业拥有全程全网的大型、丰富的网络资源，能够为客
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户提供任意端到端的通信服务，在网络的种类与功能、所能提供的带宽以及安全
性、稳定性方面，都是一般中小企业所不能比拟的。 
（四）通信市场规模经济效益显著 
规模经济效益是指在生产达到一定规模的前提下，企业投入成本不断降低，
而经济效益显著增长。百年通信产业发展历史使得通信业，特别是传统的固网运
营商中国网通和中国电信积累了 99%的国内客户资源，网络规模覆盖全国。在这
种形势下，通信行业经营成为规模经济，除网络建设前期需投入大量资金外，后
期网络完善后的成本投入几乎很少，而经济效益逐年增长。 
三、通信行业的发展对通信企业管理提出了更高的要求 
（一）通信企业管理要加强全面性、控制性 
通信企业的突出特点在于全程全网为客户提供服务，网络覆盖率高，业务种
类繁多，包括语音业务、数据业务、增值业务、卡类业务等，面向各类客户群进
行推广，产品在北京市场占有率达到 90%以上。这些特点要求通信企业管理具备
全面性，对管理者自身素质的要求不断提高。 
（二）国有通信企业经营观念要向以市场为导向转变 
中国通信企业由清代官办电话局沿革而来，具有鲜明的国有大型企业性质。
带有国有企业的烙印，从计划经济中走来的中国通信企业涉足市场经济时间短，
经营行为向以市场为导向的转变不够迅速。 
（三）管理者经营思想和行为模式要向市场转变 
随着全球经济一体化浪潮的加剧，中国通信企业的管理者从计划经济时代的
“装一部电话 5000 元”的“等”、“靠”、“要”的管理和经营指导思想向市场经
济转变，在激烈的市场竞争中要赢得企业效益，对于上市公司来说，还要实现对
股东的承诺，这些都促使管理者思维模式和行为模式向市场经济转变，然而这需
要一个渐变的过程。 
（四）通信企业要优化流程、提高市场响应速度 
上市前的通信企业属国有大型企业，大型企业具有规模大、员工数量多、业
务种类繁多、组织机构庞大的突出特点。这导致了许多业务流程过于冗长，管理
不便，很多需要内部协调的事宜浪费大部分员工 50%以上的时间，过程管理欠缺，
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